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ABSTRAK
Burmawan (2013) : Pengaruh Gaya Mengajar Guru Pendidikan Agama
Islam terhadap Prestasi Belajar Siswa SMPN 9 Sungai
Putih Tapung Kabupaten Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang
signifikan antara gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam terhadap Prestasi
belajar siswa SMPN 9 Sungai Putih Tapung Kabupaten Kampar. Sedangkan
rumusan masalahnya adalah bagaimana gaya mengajar guru Pendidikan Agama
Islam di SMPN 9 sungai putih tapung? dan apakah ada pengaruh yang signifikan
antara gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam terhadap prestasi belajar
siswa di SMPN 9 Sungai Putih Tapung?
Subjek dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam dan
siswa kelas VIII A, VIII B, dan VIII C yang berjumlah 84 siswa. Sedangkan
objeknya adalah gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam terhadap prestasi
belajar siswa SMPN 9 Sungai Putih Tapung Kab. Kampar. Pengumpulan data
dilakukan menggunakan teknik observasi, angket, tes, wawancara, dan
dokumentasi.Data akan dianalisa untuk mengetahui gambaran dua variabel yang
diteliti yang memiliki sifat berbeda, yaitu variabel yang bersifat ordinal dan
interval. Seluruh data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan rumus
korelasi koefisien serial (rch) dan dibandingkan dengan rtabel sesuai dengan tabel
nilai koefisien korelasi “r” product moment.
Rumus korelasi koefisien serial (rch) yang digunakan adalah:
rser=
∑ 	∑
Berdasarkan hasil analis data dapat diambil kesimpulan bahwa gaya
mengajar guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 9 Sungai Putih adalah baik.
Hal ini ditunjukkan oleh skor rata-rata angket sebesar 62,44. Hasil analisis data
menunjukkan nilai rch= 0,793 dan nilai rtabel pada taraf signifikan 5% =0,220
sedangkan pada taraf signifikan 1% =0,286. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa 0,220 < 0,144 > 0,286 atau diputuskan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak
yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara gaya mengajar guru Pendidikan
Agama Islam terhadap prestasi belajar siswa SMPN 9 Sungai Putih Tapung
Kabupaten Kampar. Artinya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh gaya mengajar guru Pendidikan
Agama Islam.
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ABSTRACT
Burmawan (2013) : The Effect of Teaching Style of Islamic Education
Teachers on Student Achievement at SMPN 9 Sungai
Putih Tapung Kampar Regency.
This study is purposed to determine whether there is a significant effect
of teaching style Islamic education teachers on student achievement at SMPN 9
Sungai Putih Tapung Kampar regency. The formulation of problem is how the
teaching style Islamic education teachers at SMPN 9 Sungai PutihTapung Kampar
regency? And whether there is a significant effect of teaching style Islamic
education teachers on student achievement at SMPN 9 Sungai Putih
TapungKampar regency?
Subjects in this study were Islamic education teachers and students of
class VIII A, VIII B, and VIII C which totaled 84 students. The object is the
teaching style Islamic education teachers on student achievement at SMPN 9
Sungai Putih Tapung Kampar regency. The Method used in collecting data is by
observation, interviews, documentation, tests and questionnaires. All of the data
will be analyzed by Serial Correlation Coefficient (rch) formula and also will be
compared with rtabel of product moment.
Serial Correlation Coefficient formula (rch) used is:
rser=
∑ 	∑
In conclusion, theteaching style of Islamic education teacher’s at SMPN
9 Sungai Putih Tapung isgood. Its value was displabyed by questionnaires score
that 62,44.According to the results of analysis of serial correlation coefficient the
writer concluded that the rch value is 0,793 and rtabel value at 5% significant level
is 0,220 while the 1% significance level is 0,286. Therefore 0,220 < 0,793 > 0,286
so it meansthat H0 is accepted and Ha is rejectedand its means there is effect of
teaching style Islamic education teachers on student achievement at SMPN 9
Sungai Putih Tapung Kampar regency. The interpretation is the student
achievement effected by the teacher’s teaching style,.
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صملخ
العلوم الدينية في عملية التعلم والتعليم على تربية مدرس أسلوب( : تأثير 3102)بورموان
سوعاي فوتيه 9المتوسطة الحكومية إنجاز تعلم الطلاب في المدرسة 
.تافونج كمبار
عمليةفيالدينيةالعلومتربيةمدرسأسلوبمن الأثرهذا البحث يهدف إلى معرفة كون 
تافوفوتيهسوعاي9الحكوميةالمتوسطةالمدرسةفيالطلابتعلمإنجازعلىوالتعليمالتعلم
التعلمعمليةفيالدينيةالعلومتربيةمدرسأسلوبالمشكلة الموجودة فهي كيف كان . و جكمبار
إنجازو والتعليمالتعلمعمليةفيالدينيةالعلومتربيةمدرسأسلوبقوي بين ؟ وهل هناك أثروالتعليم
.جكمبارتافونفوتيهسوعاي9الحكوميةالمتوسطةالمدرسةفيالطلابتعلم
ثامن أ، ب، و هو مدرس تربية العلوم الدينية وطلاب صف الأما الأفراد في هذا البحث
التعلمعمليةفيالدينيةالعلومتربيةمدرسأسلوبطالبا. وموضوعه هو 48مجموعهم واالذين كانج
. كمبارتافونجفوتيهسوعاي9الحكوميةالمتوسطةالمدرسةفيالطلابتعلمإنجازعلىوالتعليم
أو الإستبيان.فتاءوالاسترالاختباو التوثيقو قابلةوالملاحظةهي المالمستخدمةلبياناتجمعافطريقة
lebatrوتقارن مع )hcr( laireS isaleroK neisifeoKبرمز ستحللالبيانات المتعلة بمتغير البحثوجميع
.tnemoM tcudorPفي 
∑ 	 ∑ =resrلمستعمل هو:الرمز افأما
كان والتعليمالتعلمعمليةفيالدينيةالعلومتربيةمدرسأسلوبأنعلىتدلالنتائجوأما
hcrنتيجةأماو .44،26النتيجة المتوسطة من وراقة الإستفتاء هي وهذا القيمة تظهر من كون . جيدا
. وهذه 682،0% هي 1وفي المستوي 022،0% هي 5في المستوي lebatrو 397،0يه
%. 1% كانت أم في المستوي 5المستوي في lebatrمن قد كانت صغرىhcrتدل على أن النتيجة
أثر مردوديعني ليس هناكaHومقبول0Hهو أن682،0> 397،0<022،0ذه النتيجة أي معنى هو 
المدرسةفيالطلابتعلمإنجازو والتعليمالتعلمعمليةفيلدينيةاالعلومتربيةمدرسأسلوبقوي بين 
.جكمبارتافونفوتيهسوعاي9المتوسطةالحكومية
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